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Белгородский государственный университет продолжает укреплять 
позиции на международном рынке образовательных услуг. Сегодня в 
университете обучается более 500 человек из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, трое студентов - участники программы межвузовского 
академического обмена между БелГУ и университетом города Бремен 
(Германия). 
Учите немецкий, пожалуйста! 
В июне 2006 ректор БелГУ Л.Я. Дятченко заключил договор с 
руководством Бременского университета о межвузовском академическом 
обмене. Отныне ежегодно 15 наших студентов смогут обучаться в Бремене в 
течение одного семестра. Основные требования к кандидатам успешная 
учёба, достижения в студенческой науке и, самое важное, хорошее знание 
немецкого языка. 
В рамках академических партнёрских связей в Бремен уже была 
направлена «первая ласточка» нашего университета - студентка 5 курса 
факультета романо-германской филологии Татьяна Черноиванова. А 1 апреля 
в Бремен поедут ещё две студентки 4 курса факультета РГФ - Юлия Борисова 
и Дарья Лукьянова. 
Программа рассчитана не только на студентов этого факультета. 
Вместе с Юлией и Дарьей на учёбу в Бремен также отправятся 
третьекурсники экономического факультета Екатерина Гущина и Дмитрий 
Безнос, а также магистрант биолого-химического факультета Алексей 
Смеянов. 
В перспективе планируется расширение программы академических 
обменов с Бременским университетом, и число студентов БелГУ, 
обучающихся в вузе-партнёре, увеличится до 50 человек в год. Руководство 
БелГУ советует своим студентам «Lehrnen Sie, bitte, DeutscN», что в переводе 
означает «Учите, пожалуйста, немецкий».  
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